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HABANA. 
D B HOY". 
Madrid, 23 de diciembre. 
H a sido trasladado á la A u d l s n c i a 
de Mani la D. D a n i e l Ca l l e ja , Magis -
trado de l a A u d i e n c i a de Puerto 
Principe, pasando á é s t a D. M a n u e l 
Velasco, quo estaba nombrado para 
la de V i g a n , en F i l i p i n a s . 
Madrid, 23 de diciembre. 
D í c e s e que el anarquis ta J o s é Co-
dina, autor del atentado cometido en 
el Teatro del L i c e o de Barce lona , 
fué encargado por s u s c o m p a ñ e r o s 
para matar a l general M a r t í n e z 
Campos en u n a rev i s ta mi l i tar efec-
tuada antes á l a en que P a l l á s dis-
paró las bombas; pero que no se a-
trevió á rea l i zar e l c r i m e n y enton-
ces se e n c a r g ó l a c o m i s i ó n de é s t e 
á P a l l á s . 
H a sido preso e l que f a b r i c ó l a s 
bombas que se arrojaron en e l L i -
ceo, que es el m i s m o que fabr i có las 
que estal laron en l a rev i s ta mi l i tar 
de la Grran V i a . 
Se anunc ia u n a n u e v a conferencia 
entre el general M a r t í n e z C a m p o s 
y el hermano del S u l t á n M u l e y 
Araaf. 
V a mejorando e l estado de l a sa-
lud p ú b l i c a e n l a i s l a de Tenerife. 
Nueva Yorlc, 23 de diciembre. 
E n Honstead, P e n s i l v a n i a , se 
h u n d i ó á media noche u n horno re-
cien construido de u n a gran herre-
ría, pereciendo entro los escombros 
12 personas y resul tando cuatro 
heridas. 
Nueva York, 22 de diciembre. 
E l cajero del B a n c o da S a n Nico-
l á s de esta c iudad h a sido acusado 
por haber d i s t r a í d o do los fondos 
del m i s m o l a s u m a de 4:0 ,000 pe-
sos. Dicho e s t a b l o c i m í e n t o de cré -
dito h a b í a sido cerrado reciente-
mente por orden de l a Autor idad . 
Nueva Yorh, 23 de diciembre. 
E l C ó n s u l de la R e p ú b l i c a Domi-
nicana en esta ciudad, h a mani fes -
tado que e l movimiento revolucio-
nario h a sido sofocado por las fuer-
zas del Gobierno. 
Nueva Yorlc, 23 de diciembre. 
E l Representante de l a R e p ú b l i c a 
de Cos ta R i c a en Wash ington , ase^ 
gura que no puede hacerse respon 
Sable e l G-obiemo de s u p a í s del es 
tado en que se encuentran los omi 
grantes e s p a ñ o l e s que se hal lan en 
C o l ó n , desprovistos de recursos y 
que fueron contratados para traba 
iar en dicha r e p ú b l i c a . 
Nueva Yortc, 23 de diciembre. 
E»- Santa Cata l ina h a habido un 
r e ñ i d o combate entre las fuerzas del 
S r . Peisoto y la s revolucionarios, re-
sultando 4 0 0 muertos por parte de 
estas ú l t i m a s . 
Far ís , 23 de diciembre. 
H a n sido amenazados por los a-
narquis tas los jefes de v a r i a s c a s a s 
de comercio importantes de osta ciu-
dad. 
liorna, 23 de diciembre. 
D í c e s e que en e l encuentro habido 
en E r n i n e , los derv i sches tuvieron 
m i l muertos, entre ellos e l Jefe que 
los mandaba y que por parte de los 
italianos hubo unos c ien muertos 
pertenecientes en s u mayor parte á 
las fuerzas al: a fas. 
tian Fetersburgo 23 de diciembre. 
E l Grobierno niega la noticia publi-
cada acerca do una matanza de ca-
t ó l i c o s en u n templo de Polonia. 
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TELEGRAMAS COMEkUJIALES. 
Xtieva- Forkf diciembre 22, a la» 
oi de la tarde» 
Onzfig «spiukoías* á $15.75. 
Cenüiues, d $4.832. 
Deacaento pa¿>el comercial, 60 <líy., do 3í & 
por ciento. 
Cambios sobre Locflroa, 60 tljv., (bauquv 
ros), & *4,>5, 
Idem sobro París , «0 di?. (banQueroí»). fi 5 
flancos 20i. 
fdom sobre Hamborgo, 60 div., (banqn^rH-O 
á 05}. 
Bonos registrados de ios Estados-Uiuáos, 4 
por ciento, & 115, ex-Inter<?s. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, de 21 & 2 15{t6. 
Regular & bnen refino, do 2 | á 2 
kxúear de miel, dé - i ú. 21. 
Mieles de Cuba, en bocoy es, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $11.00. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres, diciembre 22. 
áztlear de remolacha, á 12i6i. 
Izticar centrífnga, pol. 06, 15i. 
Idem regular refino, ñ 12i6. 
Consolidados, á 98 1(16, ex-intorés. 
Descuento^ Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
uat.ro por ciento español, 6, 631-, ex-iute-
JParís, diciembre 22. 
Renta, 8 por 100, & 98 francos 42i cts., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES. 
Dig ímos ayer que ciertos ar t ículos 
que la prensa reaccionaria publicaba 
como de redacc ión eran tomados de los 
per iódicos madr i leños . 
Para hacer aquella afirmación no nos 
fundábamos en el mér i to in t r ínseco de 
los referidos a r t í cu los , como cándida-
meute se ha figurado alguien, sino en 
el tono violento y casi casi demagógico 
con que desde el principio hasta el fin 
estaban escritos, y en la rara coinci-
dencia de haber l léga lo por el ú l t imo 
vapor-correo n ú m e r o s de La Justicia y 
de E l Motín donde se hacen al actual 
gobierno de E s p a ñ a idóut icos cargos 
que los consignados en aquellos edi-
toriales. 
Y , la verdad sea dicha, aqu í no es tá -
bamos acostumbrados á ver, n i siquiera 
en los periódicos radicales, cuanto me-
nos en los diarios conservadores, esos 
ataques destemplados al gobierno de la 
nación, que, si a l lá en la madre patria 
pueden tener por causa la ceguedad sec-
taria ó el ansia del poder, en estas pro-
vincias antillanas, á más de ca recer de 
fundamento sólido y do finalidad racio-
nal, pueden ser, y lo son de seguro, su-
mamente perjudiciales, para la causa de 
la nacionalidad. 
Más, también es cierto que esta ma-
nera nuestra de ver las cosas puede ser 
que consista en que somos "malos pa-
triotas," "aprendices de escritoi' ' y " l i -
siados de la inteligencia," como nos di 
ce hoy el Pelayo, el Lorenzana y el Pi -
ni que le ha brotado á la prensa reac-
cionaria en su agonía , 
Pero, aunque así fuera, bien podr ía 
tratar de convencernos con razones y 
no con insultos el maestro del patrio-
tismo, de la l i teratura y de la esgrima 
intelectual. 
L a votación obtenida por los seílores 
Eabell y Otero en los distritos de San 
Antonio y Nueva Paz, respectivamen-
te, viene siendo objeto de muy ingenio-
sos comentarios por parte de la pren-
sa que se dice constitucional. 
Pero, á pesar de haber escrito mucho 
sobre ese tema, aun se le ha olvidado 
lo mejor á la prensa referida. 
Lo mejor ser ía que se dedicase á ha-
cer una comparación entre los votos 
obtenidos para diputados provinciales 
por dichos amigos nuestros, y los que, 
aun no hace muchos aOos, alcanzó pa-
ra diputado á Cortes, por el distri to de 
Guanabacoa, el apóstol más convenci-
do y tenaz de la idea antirreformista. 
Eso, eso si que se pres ta r í a á chistes 
de buen género . 
Disposiciones Gubernativas. 
E l I l tmo. Sr. Gobernador Eegional 
ha pasado á la Alca ld ía Municipal y á 
los Jefes de Policía y Cuerpos de Or-
den Piiblico y de la Guardia Munici-
pal, la siguiente comunicación: 
" A tenor de lo dispuesto en años an-
teriores, he acordado que en la noche 
del 21 del actual puedan estar abiertos 
al público, después do las horas ordi-
narias, los cafes y restaurants, siempre 
que en los mismos se guarde el orden 
debido y cumplan las reglas de policía 
vigiriitcs, en pl concepto deque los due 
ños de dichos establecimientos que 
consientan cualquier escándalo , queda-
rán incursos en la multa que corres-
ponda. 
"Los agentes de la autoridad presta-
r á n auxilio á los dueños de estableci-
mientos para hacer salir del local á los 
que promovieren desorden, sin perjui-
cio de lo que en su caso haya lugar. 
Habana, diciembre 22 de 1893. 
Ramón Barr io ." 
E l s e ñ o r Gobernador de esta l íegión 
ha pasado una comunicación al Alcal-
de Municipal con objeto de que los Te-
nientes Alcaldes y Alcaldes de barrios 
vigilen sus distritos y demarcaciones 
desde las primeras horas de la noche 
del 21 del actual hasta el amanecer del 
25 á fin de evitar los desordenes que 
pudiera ocurrir, á la sombra del espar-
cimiento natural en la expresada noche, 
prestando la mayor atención en los si-
tios de mayor concurrencia como los 
témpleos, cafés y paseos públicos, para 
evitar cualquier motivo de alarma en 
los concurrentes á dichos sitios. 
E l cuerpo de Policía Municipal , pres-
t a r á servicio toda la noche, y auxi l ia rá 
á la Gubernativa y al cuerpo de Orden 
Público en cuantos casos sean requeri-
dos. 
Asimismo se le recuerda á los sere-
nos particulares la obligación en que 
es tán de dar conocimiento de las nove-
dades que puedan ocurrir en sus reco-
rridos. 
A I propio tiempo se recomienda al 
Alcalde Municipal atienda personal-
mente el cumplimiento de estas dispo-
siciones. 
$5*í 5£V - • 
También se han comunicado instruc-
ciones á los Cuerpos de Policía Guber-
nativa y Orden Públ ico , á fin de que el 
personal de los mismos presto dicha 
noche, servicio permanente, recogiendo 
las armas de los que las lleven sin l i -
cencia y los bastones gruesos y garro-
tes que puedan producir daño, aunque 
sea involuntario, en los sitios de gran 
concurrencia, debiendo asistir á las 
iglesias durante los cultos que en ellas 
se celebren, evitando con la debida 
prudencia toda clase de desórdenes ó 
actos que puedan alterar la tranqui l i -
dad de los concurrentes. 
Las funciones de los teatros debe rán 
terminar de doce á doce y media de la 
noche. 
V A P O R E 8. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores americanos Mascotte, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 111 pasajeros y 
Séneca, de Veracruz y escalas con 15 
de estos y 5 de t ráns i to . 
PROCESO MILITAR 
No podemos complacer á las perso-
nas que nos preguntan cuándo se ve rá 
en consejo de guerra la causa fornuídii 
hace algunos meses á unos veintitan-
tos individuos del Muy Benéfico Lat a-
llón de Orden Ptíblico, á quienes se 
imputaba de falta de subordinación ¡i. 
un oficial de dicho cuerpo. Lo rinico 
que hemos podido averiguar es que va-
rias personas conocidas y respe tab le» 
de esta ciudad, que presenciaron el lui-
cho y estaban dispuestas á declarar, 
no han podido hacerlo, y que, sin du-
da por las prescripciones del Código 
Mi l i t a r , tampoco han podido encargar-
se de la defensa de los procesados, no 
ya algunos distinguidos letrados civi ~ 
les, sino algí in ilustrado oficial del ejér-
c i to que figura en la prensa de esta ca-
p i t a l . 
SOBRE PLUMAS D E AGUA. 
E l Gobierno General ha autorizado 
al Ayuntamiento de esta ciudad para 
que pueda cobrar el canon de plumas 
de agua por trimestres vencidos. 
¿ D e s e a V . un buen PARDESUS"? ¿Quiere V . u n buen traje? 
Inmensas existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO, Monte, 11 y 13. 
U 1885 - 22 TS 
W Ofraceinos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
ra la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ópera italiana. 
SASTRERIA . Stein y Cia-
(LA CASA BLANCA.) 
S N O T A . — L a s ventas a l contado y la» personas no presentadas ga-
Bj r a ü t i z a r á n sus encargos 
Hl O 20Sfi _|g j) 
no ha perdonado medios ni omitido gastos para conseguir su objeto, cual es tener un surtido 
de calzado como jamás se ha visto en la isla de Cuba, 
Esta casa cuenta con fábricas ESPECIALES en Filadelña, Chicago, Brooklyn y Ciuda-
dela, de cuyos centros fabriles recibe mensualmente buenas remesas con la marca propia pa-
ra evitar quejas y para garantia de los consumidores Lo recibido en NOVEDADES para las 
próximas PASCUAS es indescriptible, se hace necesario verlo en la 
Peletería EL CASINO, Obispo y Bernaza. Teléfono 876. 
Nota.—En colclionelas, alfombras y paraguas, el surtido que tenemos, es además de completo, variado y módico. 
15S0O 
\\A% 8: 
HOY 2 5 
COLEGIO D E SEÑOlilTAS. 
Por la Srla. Dorinda Rodríguez. 
\ LAS 9: 
\ LAS 10: 
EL SR, LUIS EL TUMBON. 
NINA PANCHA, 
Vor la S â. Vi.laurreta. 
3a-16 3d-17 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grillé 19, 2'.' ó Sur. plío ain en-
trada $ l 50 
Falco 19 ó 29 piso eiu entrada.. 1 00 
Lanota 6 balaca con entrada.. U 40 
Asiento de tertulia con Ídem,. 0 25 
Asiento de paraiio can ejivr»-
da I|t)2i) 
Entrada general., , . 0 25 
Entrad» g WftnB» 4 parVjo ~ (̂ 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
VTTNCION P 0 « TANDAS 
El día 31 do loa corrientes caducarán poaitiramente todas las entradas de 
favor facilitadas hasta esa fecha. 
Los quo se crean acreedores al lihro acceso á las funciones do esto tea-
tro, ae servirán pasar por la Dirección d«l uiianio, i'i recojer ol billete de favor 
VENGA EL IPiTIEllNO CON TODOS SUS 
VISITE 
]R0 QUE 
que á precio de incomparahle Ranga hallarán en esta casa el más colosal surtido de artículos para la estación, 
BAS C O I - C H O M E T A S p M A R T A S D K B U R A T O . d A S I M I R , M E S R I M O Y 
T O MAS P U K B A H r DESSSSAR S*Or HIL F R I O . 
LiA S I R I S 2 T A no tiene reparo en asegurar que el magníHeo surtido de tejidos de seda que aealba 
de recibir^ es el más superior ^ elegante que ha venido á la Habana en snueno tiempoM la última 
expresión del buen guato parisién^ que ofrecemos á nuestras elegantísimas damas para la temporada 
de ópera., á preoios módicos^ tan módicos^ que ningún colega puede competir con nosotros. 
Tiene constantemente en Eiíri pa un representante, al tanto de los adelaníos que ê verifican en aquollos centros fle la moda. Recibe directamente y realiza sus yentas bonificando al pii-
blico con todaw las ventajas que reportan sus importaciones directas. L A SI11ENA es, porúltimo, la desesperación do sus colegas y contieno en sus almacenes nn mundo de preciosidades. 
Ke llevan muestras á domicilio a quienes las soliciten. f; 205 \ alt 3a-20 ^3-31 
FAC-SÍMÍLE DE FABRICA. ¡tea reptrato 
|La p r i m e r a r e m e - ^ g 
sa del nuevo y e le-
gante calzado, forma 
IEVELAND , S H O E C 
está desde hoy á la venta en l a peletería 
S O L I B S Q T J I I S r . A . J a . ttMSJLJXJi.. T E I L S ^ O i T O 8 9 0 . 
3 3 
©1 surtido m á s precioso que darse pueda en, prendas para ZEWHGKA.--
X J O S ID'BJ F - A . S O T J T J L S y -A.ÍTO lISrTJIETVO-
Siitre ese variado surtido que acaba do recibir esta JO^ESRI^, 
se encuentran los afamados relojes "W^XjTHIj^IKdl, que tanta acep-
tación han tenido, los que se garantizan por veinte años. 
I 
1 
N O V I E M B R E D E 1893. 
Kada debe llamar m á s la atención 
del pueblo y de las Autoridades y Cor-
poraciones administrativas do la Ha-
bana qne las es tad ís t icas demográfi-
cad, en que se ponen de relieve el alza 
y baja de la población y en que se re-
flejan las condicionas sanitarias de la 
ciudad. 
L a mortalidad experimenta un des-
censo notable apenas se inicia la época 
del invierno, sin que intervengan en 
esto descenso m á s que los factores cós-
micos, mientras que el aumento de la 
época de verano obedece siempre al 
completo olvido en que se tienen las 
leyes sanitarias. 
K o desaparecen de nuestros cuadros 
las enfermedades, sino que se a t e n ú a 
su acción por la influencia de las bajas 
temperaturas que se experimentan en 
la época presente y por el benéfico in-
flujo dé los aires del Korte que áanean 
5 aquellos lagares donde apenas se n o U 
la obra do la mano del hombre. 
E n el mes de noviembre bubo 485 
defunciones; correspondiendo á los cu-
banos blancos 1G7, á los peninsulares 
142, á los extranjeros 11, á los as iá t i -
cos 20, á los africanos 10, á los cuba-
nos negros G9 y á los meztizos 54. 
Las enfermedades arrojan las cifras 
siguientes: tuberculosis pulmonares 
99, afecciones del corazón G9, fiebre 
amarilla 32, t é t a n o s infant i l ¡30!, ente-
r i t i s 27, afecciones del h ígado 22, cán-
cer 20, congest ión y hemorragia cere-
bra l 16, otras afecciones del sistema 
nervioso 16, meningitis 13, nefritis 12, 
pu lmon ía y bronquistis 21, atrepsia y 
cólera in fan t i l 11, viruelas 3, tifoidea 
10, perniciosa 7, fiebre biliosa 4, crup 
4, muermo 2, alcoholismo 5, teba ísmo 
3, suicidios 5, homicidios 2, otras en-
fermedades 62. 
Por barrios: San L á z a r o y Pueblo 
Nuevo 66, P e ñ a l v e r y Pi la r 35, Punta 
y Colón 33, Guadalupe y Dragones 3 1 , 
Monse í r a t e y San Leo poldo 30, Arse-
nal y Ceiba 27, San Nicolás y Chavez 
22, V i l l anúeva y A t a r é s 24, Cerro 24, 
J e s ú s del Monte 23, Paula y San I s i -
dro 20, Santa Clara y Santa Teresa 19, 
Santo Angel y San Juan de Dios 18, 
Tacón y Marte 18, Vives y J e s ú s Ma-
r ía 16, Vedado 12, Templete y San 
Francisco 10, San Felipe y Santo Cris-
to 9, Casa Blanca 8, P r í n c i p e 3 y sin 
procedencia 37. 
Los nacimientos inscriptos fueron 
307, de és tos 308 blancos, 24 negros y 
35 meztizos. 
Proporciones: comparando la morta-
l idad general con la natalidad to ta l 
resultan 118 en contra de la población» 
pero entre la natalidad de cubanos 
blancos y la mortalidad de los mismos, 
resultan 141 en favor de este elemento. 
No pasa as í entre la mortalidad y la na-
tal idad de los cubanos negros, que dan 
99 en contra de este elemento y para 
los meztizos resultan 19 en contra 
t ambién . 
y ESMERALDAS 
clase s w r i á ' T É R L í i ITEGRAS. BR1LL.&ITES AMARILLOS Y NEGROS. 
Gran oport'anidad para los del giro y para ú público, pues EO se repara en precios. 
TOMAS IÍAMCHA, A g u i a r , 102, frente al Banco Español. 
-.-..r. 7 ni» 8a-7 15447 
i 
alisas? 
FEEHTE A LA POPULAR "PILOSOPIA." 
Un todo el pspesent© mes esta casa se propone 
grandes existencias de ^inos §f vá^eres îs©s? como 
bién las mil m^ golosinas recibidas pas?a MCIiOlSEl BUllMii 
£aa liquidación verdad liará que sus precios llamen la a» 
tención de toda la Habana. 
Todos los artículos son frescos y d© mu|f superior calidad 
JJLJ J t w - ^ u ^ ^ M L i J j - i j - M j JL JtLs no mdmite competencia 
de nadie; absolutamente de nadie en presentar la más ber» 
mosa colección de 
como tampoco reconocen rival los riquísimos J'AMOMllii 11M 
DULiOllp que gro^an de fama universaL 
13n una palabra^ queremos realizar cuanto bueno liemos 
recibido^ las FRUT1S FREEOiB DS SALIFOMíáj LOS OUSEOB Y MáNTEOÜILLAS HELADAS, LOS 
SALCHICHONES y todo cuianto de foso y más delicado importamos de 
todos los "paises productores. 
B ^ S O L M T E N y L E A N E L ANUNCIO que reparte á domicilio 
FHBETró A Z t J L P O P U ' L ^ R " F I L O S O F I A , " 
y verán precios que ni los de la viña del Beñor. 
C 20(52 3a-21 ld-34 
GAMANO 120.—TELEFONO 1317. 
VIVERES FINOS T VINOS DE TODAS CLASES 
TODO REGALADO PARA NOCHE BUENA, NAVIDAD Y REYES. 
Lechones, Pavos y Gruineas i granel y á precios fabulosos. 
En Jamones en dulce, lo más rico que pueda solicitarse, desde 2 á 6 libras uno. 
con preciosos adornos, "baratísimos y en todas cantidades. 
En Conservas, todo lo que se pida. 
Turrones, un colosal surtido, ^por lo que vendemos el de Jijona á 40 centavos l i -
bra; Yema, el más puro y rico, i id. id.; Fresa y Masapán, á 30 id,, Alicante, á 
30 y y 35id., y otros muchos, aprecios escandaioses. 
En vinos Nacionales y Extranjeros de las más afamadas viñas, como todo, á 
precies ínñmos, y toda clase de golosinas. 
Exíjase en B O M B E R O la nota de precios, y se verá que en esa casa son 
inalterables, como excelentes las mercancías. 
TTAMMÍ 120. 
G "2058 a3-21 A l - J i 
Los matrimonios efectuados en no-
viembre fuerou 87. 
Vean nuestros ¡eetoj^s U disminu-
ción de lo. fiebre cinari l la y de ta tiroi-
dea, por razones do ]«• époc i íoveri ial 
en que nos encontramos actualmente 
la cual es causa t a m b i é n do que la 
mortal idad no s e ñ á l e l a s altas cifras del 
verano. 
E l t é t a n o infant i l ha llegado á la 
vergonzosa cifra de 30 defunciones que 
verdaderamente se bace incoa)preu-
siblo en un pueblo culto y civilizado. 
A s í como en otras cifras puede culpar-
so á la adminis t rac ión piiblica, en esta 
cabo ún ica y exclusivamente toda la 
responsabilidad á no pocas familins 
que desoyen los consejos de la ciencia 
y se g u í a n por las sugestiones de la ig-
norancia y el empirismo. 
Llamamos nuevamente la atención 
del pueblo de Cuba sobre las altas pi-
G5 
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NOVELA • RIGIIÍAL, 
C E A S L S S -¡SOITVEL. . 
m S S í Sbra' P e c a d a \ « "E l Cosmos Editorial, 
Cor* p jenía en la "^aierfa Literaria", de la 8<¿ 
ñora -rinda da Pozo é hy i, Obispo 55.) ' 0 3 Bü 
(COÜ" INÚA.) 
J u á n Rigaud, con el alma acibarada 
S2L e n v } á ^ lívii'.o con las facciones 
aeseucajadas, los ojos rebosando bilis, 
entraba en su casa decidido ú t ¿ d o y 
pensando: J 
A i ^ l a i i a n a v e n d r á ! ¡ ¿ a ^ o , la deseo! 
en disputármela, ¡d-sgraciado de 61! 
X I . 
LAS I D E A S D E MARTÍN C A E L O O N E 
a l S í d e í S ; ^ 0 ?0r c ^ ! i d a d e a aî nua üe CSfa3 espaciosas casasrura le» sitaadas en plê o .ampo, er U s S ^ 
turba ónm ! deb' UIia qu« Pada 
das, iSim; ftim,lia' NA4̂ ^ bo-
reloj: se le da W e S í p o r T a " 1:1 
s i ^ e andando ha«tu ^ ; ; , > 
Cada estación tiene sus g rába lo s SITÍ 
cuidados y sus quehaceres. J , 
Lay fisonoinías parece que son siem-
pre las mismas. 
Pasad allí una temporada, volved 
veinte años después , y aparte de los 
que Han desapareciclo y descansan en 
el cercano Cementerio, conoceréis á 
los de siempre. 
E n Jonceray, las cosas seguían, así , 
su acompasada marcha. 
E l d í a siguiente al en que Juan E i -
gaud tuvo la entrevista con la inst i tu-
t r iz la vieja Marión, á eso de las once 
de la m a ñ a n a , preparaba la mesa en el 
amplio comedor colocado cerca de la co-
cina. 
Esta pieza no era m á s lujosa que la 
destinada á los criados; pero las baldo-
sas, muy rojas y muy fregadas, los rús-
ticos aparadores, repletos de vajilla,las 
sillas de cerezo y la mesa redonda, to-
do, en ñ a , brillaba de puro limpio; da-
ba gusto verlo. 
E n el centro, y entre dos ventanas, 
un alto armario, ocupado por la man-
tel ei-ía, exbalando fresco olor á esplie-
go. 
Tal era la casa de Viceute Arbaud 
veinte años antes; de igual modo siguió 
bajo la dirección de BouraLUe. 
Los aiiLiguus servidores conservaban 
sus paestos. distr. buidos en sus resueo. 
tivas faenas. 
Solo Harlou g r u ñ í a en la casa al po 
ner la mesa y vigilar al mismo t iempo 
la ü o r u u l a donde guisaba las viandas 
para el almuerzo. 
Mar ión Había envejecido mucho. 
fras que alcanza la tisis pulmonar, obe-
deciendo á una despreocupación incon-
cebible respecto al aislamiento de esos 
enfermos y a l olvido de las prác t i cas 
sanitarias que la experiencia ha san-
cionado como eficaces para evitar el 
contagio de esa enfermedad necesaria-
mente mortal. 
ilro üe E 
Eespecto á la fiebre amarilla, no Hny 
lección más completa que la que nos 
suministra la misma naturaleza al se-
ña la r con su potente saneamiento la 
notable disminución que se experimen-
ta en la ópoea prese'ite: un poquefio 
esfuerzo por parte de )** aut/): id;'.;li s y 
del G-obierno de la Isla !• ('•»»> i b-usla 
r í a para hacer «lesaparecer de i-n--sr.ro 
suelo ese gérm. 'n que CMU-U de la 
mortalidad de ios iiunigTaule euro-
peos y terror de todos los pueblos jlel 
mundo. El saneamiento de la Ilnbnna . 
• i i i i que' en concepto de os exoonam-^ 
se impone con ne^sid id ífn^lutíh | JelSiLfuiontarse «,xppnente«j 
creer otra cosa es negar la realidad d 
las cifras que denuncian las estadíst-3 
cas demográficas. l" 
M. DELFÍN. 
ITOMBEAMIENToT" 
E n acuerdo de ayer, el Excmo. s 
Gobernador General se ha servid 
nombrar Segundo Teniente de Alcalfl0 
del Ayuntamiento de Oanas í á D. j 0 t^ 
E o d r í g u e z Almeida. 
A la vista tenemos un folleto 
wW&m H "Exposic ión del Excelem? 
siulo Ayuntamiento de la Habana v 
antecedeutev'diiigido al Excmo. I Z l 
M1ar. t rv,deUltrn ,1K i r , por el C e n & 
Expendeilures de carne do esta canital 
con obj-'to de ilustrar ai Gobierno so 
bre la carest ía de la carne y medios 
Propios para REGALOS acaba de recibir 
el surtido más colosal que imaginarse puede, en objetos 
>má8 barato que en 
parte alguna. 
Y BIS FOCO PRECIO, 
' ARTÍCULOS de PKMroH:a 
ARTICULOS de BROlMll . 
ARTICULOS de B * ^ 
ARTICULOS de W. 
ARTICULOS de TIlSUFaJL O O C l I B i L , 
ARTICULOS ds ^ R I S T A ^ 
ARTICULOS de W E T A I M BÎ AMOO^ 
ARTICULOS de MÜXOIalOA» 
ARTICULOS de MIMBRH (fantasía.) 
ARTICULOS de TOOABOR, 
Y r e c o m e n d a m o s muy especialmente el gran surtido acabado de recibir en figu-
ran d e bi?oiiG©^ d e c o i p s i d s i í s a l p o M o i ^ o m o ; os?o y plata^ marfil 
-^iojop'tsi^oixo^asitigiio é imitaGiósi madera. Todo lo cual es de lomas 
nuevo y original, hay entre ellas Heraldo^ Arabes;, Kgipoiosj, Mala^os^ 
"Wal̂ o©^ F©scado3*es? Incro^ablesj, Beduinos y mil figuras más en 
distintos tamaños y ai alcance de todos. 
Bien conocida es bst* casa, co. .o 11SF^CÍIÍI.SJI 
y como en años anteriores, acabamos de r&c.bir una gran remesa de cuanto hay de m u rmevo, para vencer en nuestras 
Suplicamos una visita á nuestra casa, seguros ds que encontrareis en estos 
^©^aIoe? con que quedas? "foiesi^ gastando poco» 
C 1933 
LA CASA MA8 POPULAR DE LA ISLA DE CUBA. 
13,1-2 N 
G - A X J I A H O 23°. 1 2 3 . 
«ULCEIIÍA ¥ R E P O S T E R I A EN G E N E R A L , ALMACEN D E Y I V E R E S , VINOS Y L I C O R E S PINOS. 
Los dueños do este establecimiento tan popular y bien surtido, como espacioso y elegante, agradecidos á la constante protec-
ción que el público les dispensa, no han omitido gastos ni sacrificios de niugúu género para ofrecer á sus favorecedores en las próxi-
mas fiestas de r 
Cavidad, Pascuas, Año IsTuevo y Heyes, 
cuanto BUENO, EICO y EERSCO pueda apetecer el gusto más delicado y exquisito. 
L A F L O R J íFi ( r A L T A 511 ^f3ct0J.(l0 ost,?' ha comisionado á uno de sus dueños, el encargo de surtir-
. i ^ " T r < "T , ^ ^ - ^ f U so durante su viajo por Europa, de cuanto ofreciera novedad y buen gusco 
en artículos de confitería y estuches; como asi mazapanes y objetos propios de regalos en estas fiestas. Las positivas ventaias de esta 
importación directa esimennos do detallar innumerables artículos, cuya calidad garantizamos. 
L A F L O R T I F H A T i T A ^ í l ca6Ilta además, con valiosos y poderosísimos elementos que le permiten 
~ 7 * „ , ^ - a - A i - a . - t i . i . l \ J mantener fresco constantemente un extensísimo y variado surtido de víve-
res y licores finos, que detallamos á precios módicos. En conservas y frutas extraídas, tenemos hasta la, última palabra de lo rico. 
L A F L O R B E f í - A L l A W O P̂0̂ 0̂  DE DIF̂  
« o r ^ ^ í r ^ t i AJ%'JL%' -^"V -^-«-^^ ^ 9 de todos los que expende, tanto nacionales como extranjeros:ya por su lar-
?ab?os fi^ POrfa8 r]elaciones que maiitiene con 103 cosecheros, quienes con auténticos testimonios analíticos de respe-en previsión de no hallarse desprovista de LECHONES, PAVOS, 
AT1 fl1 M f ^ n j - l i o r -n. « j ^ , p , » . i.j' .„ f , z . " ' . ^EAS y POLLOS, ha comprado cuantos tiene y existen en la actualidad 
en el potrero del Sr D. Miguel Eleja'.de, sito en Güira, quien como ganadero, goza de reconocida fama. 
L A F L O R B E ÍTALÍAWO ^ ^ a ^ á 8 » condes reposteros acreditados, y tres cocineros, bajóla 
~^ i - ^ V A t , JLT̂ J \ J í ^ \ j J i i í L l ^ U dirección del maestro francés en el arte cu1inari¿, Mr. Rouvier. 
Desdo el pobre hasta el rico, desde el honrado obrero hasta el más encumbrado aristócrata, hallarán en 
F L O R 1)E í r A L T A 1¥0 además ^ cuanto deseen, el trato más exquisito y la equidad más notable 
J«- JÍS^U x j i^» .x jxxa . j . ^ \ / , en todos los artículos de esta casa. En 
FLOR DE ÍÍALT A1VO 80 sirvei1 ,otss desde $1L á 10' 15 y $20' constando en ellos, y segúu eu pre-
jCB-a-1 \ / Cj0> deiecijón^ pavo, jamón, aceitunas, conservas, dulces, vinos, frutas, etc. 
Café Haciendas de Agnadilla y Loaias del Cuzco, á 40 ets. libra. 
GALIMO U S O 123,1TIE Mlí Y BMGELOE 
Siéoapre estaba des>jontenta, contra-
riada, inquieta; y hab ía se vuelto hasta 
g r u ñ o n a ; todo por cansa de sus niños, 
como ella decía! Magdalena ausente, 
Felipe de regreso, sí, pero triste, como 
uu ictér ico. 
¿Por quó? E ra difícil saberlo: ¡no se 
lo confiaba á nadie! 
Cuando mas dedicada so hallaba Ma-
rión á las faenas domést icas , e n t r ó un 
anciano, flaco y de amarillento cutis, 
llevaba polainas de tela remendada, 
sombrero cbamuscado sobre el desgre-
ñ a d o cabello y una manta á la espalda. 
E r a el pastor. 
—¿Yos todav ía por aquí , Oarlognc?, 
dijo la vieja. 
— A menos que no sea mi sombra.... 
— ¿ Q u é v e n í s á buscar? 
E l pastor le enseñó una cacerola de 
hierro y des tapó la . 
— M i comida—contes tó . 
—¿Ko vais a venir 3 las doce. 
^ —-So, los díati acortan.. . Es necesa-
rio aprovechar el sol. 
—Decíü bien. 
Oarlogne percibía el apetitoso olor 
de los guisos preparados por Marión. 
—¿Qué vais a darmt?—dijo. 
— ü i i pedazo de cardo. 
- — i t x v t caru»» eso. 
—¿Q 'M - e i» habichuelas? 
—¡Bah. 
—¿Ensalada? 
E l pastor hizo un desdeñoso gesto. 
—Eso no me lo di ré is en serio, mi 
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buena M a r i ó n . . . Ya sabéis que no soy 
partidario de las legumbres. 
Mar ión , que era bondadosa, dir igióse 
á la despensa y sacó do allí dos gran-
des tajadas de pierna de carnero y se 
las l levó al pastor. 
—¿Y esto?—le p r e g u n t ó . 
—¡Exquis i to! ¡Yaya, gracias á Dios! 
¡Es manjar muy costoso! 
—¡Yiejo cocodrilo!—gruñó la sirvien-
te.* 
Carlogue g u a r d ó las provisiones en 
la cacerola y se dispuso & salir. Guando 
estaba en el dintel de la puerta, se de-
tuvo. 
Desde allí se veía el comedor. 
— ¿ P a r a quién es ese cubierto. Ma-
rión?—pregunté . 
— ¿ P a r a quién? Ya lo sabéis , para 
nuestro pobre señorito. 
—¿Almuerza solo? 
—¡Sin duda, á no ser que os invito, 
—Peor compañero podr í a tener. Ade-
m á s esta m a ñ a n a le he hecho uu favor. 
—íYos! 
—Sí . Le he hecho matar una buena 
perdiz, y él no contaba con cobrarla. 
— i p ó n d e l 
— Y o andaba por el campo Benoit, Su 
perro estaba en acecho... y él muy dis-
traido. ¿Subei:» en que. ocupaba?... 
E:» leer un papel quo parecía uua car-
ta. F ü é preciso que yo le dijese: "Pero 
¿qué hact-is que no tirai-s!" Y no erró <;1 
t i r o . . . A no ser por mí, la pobre perdiz 
vivir ía a ú n . . . ¡Marión, encuentro triste 
al señori to Pelipe! 
—¡Ay!—exclamó Marión, dando un 
profundo suspiro, juntando ambas ma-
nos y volviéndose de espalda para ocul-
tar su emoción. 
—¿No hay noticias? 
—¡Ninguna! 
E l pastor meneó la cabeza. 
—¡Es ra ro . . . muy raro! ¿Recordáis, 
Mar ión , el d ía de la boda?... Y a com-
prendéis . . . la boda de aquella señora 
joven, que también so llamaba Magda-
lena. . . la madre, en fin... ¿Os acordáis , 
repito, qne predije grandes desgracias? 
—¡ A h . . . picaro brujo! 
— Y o no soy brujo. Mar ión; eso de 
las brujer ías es una necedad; pero ten-
go olfato, 
Y al decir esto se tocaba la nariz, en 
la cual, por cierto, t en ía muchos gra-
nos. 
—Sí , s í—contestó la sirviente, deseo-
sa de que el pastor se marchara;—en-
tiendo, entiendo; pero vos tenéis que 
hacer, y yo t a m b i é n . . . Idos. 
—Yamos á ver. Mar ión — dijo Oar-
logne, mirando á derecha é izquierda; 
—¿no h a u r á quedado en el íonuo de al-
guna botella un poquito de vino?.. A 
mi edad no es sano beber agua, y su-
pongo que las v iñas de Jonceray no 
b a b f á n desaparecido a ú n de la t i e r r a . . 
La sirviente en t ró en la cocina y des-
u.pó una botella llena. 
—¡Como os mimo!—le dijo.—Esto era 
para el almuerzo del señori to Felipe. 
—Entonces es del mejor. 
Seguro. Y a que no tiene otros goces, 
verá, al menos que se le cuida lo mejor 
posible. 
E l contenido de Ja botella desapare-
ció todo entero dentro de la calabaza 
que, preparada al efecto, llevaba Mar-
t í n Oarlogne. 
—Gracias mi l , mi bienhechora—ex-
clamó.—Oon estas provisiones me espe-
ra un gran día. ¿Y al buen BomaiUe r o 
se le ve tampoco? 
—De tarde en tarde. , 
— ¡Es extraordinario! E l , que no ae-
jaba una sola m a ñ a n a de pasear p " 
todo el pueblo. 
E s t á de viaje. 
—¡Bah! ¡Un po l t rón como él! 
—Sí . 
—¿Desde cuando? ' 
—Desde.hace ocho días . Fue a ueg^ 
cios. 
—JLOS tiene? _ * . 
-Oar logne , á vuestros carneros. 
q u í no hacéis otra cosa ya que 
me 4 oh arlar sin necesidad. - • • 
acaso cuáles son los negocios del senoi 
BouraiHe? , 5 , - , a i -
- ¡ H u m l - d i j o el pastor 
res Jo enterado. - L a ^ « a de Jouceray 
le ocupa . n i . que la sace-
ver van^cosa : ! . . - - ^ o q w . A Q X l i hay 
dieudo u:) e.» n a t u r a l . . - i 
gato encerrado, Manóul 
— Dejadme en paz. 
Oarlogne a f i A f ^ grandes cosas, y 
i f ^ T j ^ J ü e n m l . . . . Lo. 
no ha de pa^ar " 
n o t o . . . - es tá en el a i r e . . - -
Damos las gracias a l Sr. Bou José 
¡ 0, Puig, Secretario del mencionado 
Centro, por el ejemplar con qne nos 
lia fayorecido. 
Esta Corporación se r e n n i ó A las tres 
j de la tardo de ayer bajo la presi-
• dencia del I l lmo. Sr. Gobernador Eo-
gional y Civi l de esta Provincia, el que 
antes de comenzar la ses ión sa ludó con 
oportunas frases á l a Jun ta con motivo 
de ser la vez primera qne la p res id í a ; á 
enyo saludo, con tes tó la S e c r e t a r í a i n -
terpretando fielmente el sentimiento 
unánime de los vocales de l a I n s t i t u -
ción Sanitaria, prometiendo á l a A u t o -
ridad provincial corresponder como 
siempre, á la confianza d e l Gobierno. 
Después de leida el acta de la ante-
rior sesión, se t ra ta ron y acordaron los 
particulares siguientes: 
Se enteró la Jun ta de varias invasio-
nes de difteria, ocurridas en esta ciu-
dad, Guanabacoa, Jaruco, y Qu iv i cán ; 
así como de los casos de v i rue la ocurri-
dos después de la entrada del vapor 
"Lafayette" y cuyo n ú m e r o desde en-
tonces hasta ayer, asciende á 31 inva-
siones, habiendo fallecido tres de los 
que fueron invadidos. 
Se leyó un informe re la t ivo á una 
sustancia conocida con el nombre de 
Cotoleña, que se pretende in t roduc i r en 
ol mercado, en sus t i tuc ión de la mante-
ca de cerdo; aco rdándose d e s p u é s de 
una detenida discusión, quedase sobre 
la mesa para ulterior resolufILón, y que 
á la vez se sometiese dicho producto á 
investigaciones en los animales; nom-
brándose para el efecto una comis ión 
adhoc. 
Se dieron cuenta de varias comuni-
caciones del Sr. Inspector de muelles 
de esta ciudad, denunciando v í v e r e s 
averiados. 
Sto dió lectura á u n oficio del Sr. Go-
bernador Eegional, trasladando el 
nombramiento del Sr. D . Manue l Fer-
nández de Castro para vocal de esta 
Junta en r ep re sen t ac ión de la Excelen-
tísima Dipu tac ión Provinc ia l . 
Se ins t ruyó la Corpo rac ión del expe-
diente incoado con mot ivo de la fabri-
cación de la E m u l s i ó n de Scott eu esta 
ciudad, así como de los antecedentes 
que se hab ían solicitado para la más 
acertada resolución del asunto. 
Se par t ic ipó haberse remit ido íí la 
Junta por conducto del Gobierno C i v i l 
una muestra del cafó ar t i f ic ia l proce-
dente de Kueva Y o r k ó importado por 
el vapor Sabana, para su reconocimien-
to ó informe; e n t e r á n d o s e á l a vez la 
Corporación de haberse nombrado una 
comisión con ese objeto. 
Se dió lectura de u n informe reca ído 
con motivo de los acuerdos de la Jun t a 
Municipal de Sanidad de esta capital 
en orden á l a profi laxia de la viruela; y 
en el cual d e s p u é s de oportunas consi-
deraciones acerca de las ventajas del 
aislamiento y la desinfección aplicables 
en esos casos, so insiste en recomen-
dar la inmediata in s t a l ac ión de un hos-
pital barraca para los variolosos, en ar-
monía con los ú l t i m o s preceptos de la 
nosocomial, as í como la c o n s t r u c i ó n de 
ambulancias que por su d i spos ic ión in -
terior se presten á una des infección ra-
cional y completa. 
La Junta oyó con pena la noticia de 
nuevos casos de muermo en esta ciu-
dad, in formándose le a l propio tiempo, 
de estarse averiguando el origen de esas 
invasiones. 
Se leyó un dictamen relat ivo á con-
sulta hecha por el Sr. Alcalde Munic i -
pal de G uanabacoa acerca de la obliga-
ción en que e s t á n los establos de 6óñ-
tar con un profesor veterinario, acor-
d á n d o s e realizar esa medida de con-
formidad con lo dispuesto en circular 
dictada por el Gobierno C i v i l sobre la 
materia. 
L a Sec re t a r í a pa r t i c ipó que se ha-
bía remitido á la Jauta Munic ipa l de 
Sanidad do este t é r m i n o , los at¡tece-
dentes y disposiciones reca ídos con mo-
t ivo del proyecto de la desinfección de 
los carros mortuorios, á fin de que se 
llevo á efecto esa provechosa medida 
h ig ién ica . 
Se acordó informar favorablemente 
acerca de la p r e t e n s i ó n de establecer 
un kiosko en la alameda de Paula. 
Se resolvió la consulta hecha por la 
A l c a l d í a Munic ipal de esta ciudad á fin 
de que se disponga que el a r t í cu lo 5o 
de las Ordenanzas de Farmacia se ha-
ga extensivo á las boticas que cambien 
de sitio. 
Se leyó un informe relativo al con-
t ra to establecido entre el Ayuntamien-
to de esta ciudad y D . J o s é M . Izquier-
do, para el arrastre y t r a s l ac ión de las 
materias fecales fuera de este t é r m i n o 
Municipal , y en el cual, d e s p u é s de un 
estudio completo y apreciaciones opor-
tunas sobre los particulares consigna-
dos en el expediente acerca de la mate-
ria , y hacer constar que el contrato cele-
brado con el Sr. Izquierdo lo fué en 25 do 
septiembre y en la misma fecha se dió 
cuenta a l I l t m o . Sr. Gobernador Eegio-
nal y dé esta Provincia) só acOídó, do 
acuerdo con lo manifestado por la po-
nencia, que si bien es cierto que el pro 
yecto del Sr. Izquierdo era mucho me-
jor si se comparaba con el servicio que 
se viene prestando, vertiendo los excre-
tas de esta población en el horrible Ca 
nalizo, no es mejor que el presentado ó 
informado por esta Junta acerca do los 
depós i tos - tanques que se trataban de 
establecer en la finca L a Bionisia. 
L a Secre ta r í a dió cuenta de datos 
consignados en la es tad í s t i ca demográ-
fica sanitaria y de vacunac ión corres-
pondiente á esta Provincia. 
QEOHICA GENERAL. 
Los reporters de la prensa que van 
diariamente á l a oficina de la Sanidad 
del puerto de esta ciudad, se lamen tan 
de que á veces no se les dan de buen 
grado las noticias que van á buscar allí 
respecto á entradas y salidas de bar-
cos, y de que se ven obligados en oca-
siones á escuchar frases un tanto v i -
vas, cuando van á cumplir en dicha 
oficina los deberes de su cargo. 
Llamamos acerca de este asunto la 
a t enc ión de los dignos facultativos, je-
fes de aquella dependencia en la segu-
r idad de que s u b s a n a r á n esa deficien 
cía. 
M a ñ a n a , domingo, sa ld rá á l a s siete de 
la m a ñ a n a un t ren excursionista de 
Cienfuegos á Eemedios, con gran reba-
j a de precios. 
T e j a s 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
P E D R O SACOMAN Y ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 54. 
LOSAS D E M A R S E L L A PARA AZOTEAS. 
Dir ig irse para los psdidos á 
BÜ^AC^ Y COMPAÑIA 
Oficios 3 0 . — H a b a n a . 
C 1 9 8 9 10-a a l t - 6 
1 Telefono 1300 
Tiene el placer de saludar al públ ico detseáudole Felices Páscuas y un Año 
Nuevo lleno de prosperidades. 
L A VIÑA tiene atestados sus almacenes de Eeina 21, Acosta esquina á 
Gompostela, así como el do Guanabacoa, Pepe Antonio u. 30, de cuantas golosi-
nas son de r igor eu estos d ías , á precios que nadie puede igualar y de la clase 
m á s superior que se produce. 
Eecomendamos á aquellos de nuestros favorecedores que puedan hacerlo, 
se provean con ant ic ipación de lo que necesiten para la NOCHE B U E N A , pues 
el s á b a d o y domingo próximos será inmenso el número do compradores que acu-
d i r á á surtirse de nuestros almacenes. 
L A TIÑA no sube sus precios en estos días , n i so prevalece de la confusión 
de compradoves para venderles aver ías . 
Todo bueno, bien pesado y á precios do siempre. 
Tenemos gran surtido de objotos para regalos, desde los precios más ínfi-
mos, hasta los de bastante valor, todo á menos de lo que realmente vale. 
Colosal surtido de L E C H O N E S , P A V O S , G U I N E A S y CODORNICES 
asadas y un s innúmero de J AMONES;pn»píir íulos en Vlulce. 
Nuestro t u r r ó n de J I J O N A , á 40 centavos plata l ibra y el de YEMA y 
F E U T A S , á 30 centavos plata y para los precios de los demás ar t ículos pídase 
nuestro ca tá logo da precios corrientes en 
L A VIÑA, Reina 
Y EN SUS SUCURSALES, AGOSTA, ESQUINA A COMPOSTSLA, Y PEPE 
ANTONIO NUMERO 30, GUANABACOA. 
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'5 A l / l . ACERA DELLOUVRE. 
Eu días de r i \ 8 ü U A S atruenan la Habana con bombos, reclamos y anoncios Ls estable-
cimientos de nuestro ramo. X J Ü "VISCA.IÍT.A, famosa por str la casa que sin disputa 
vende el mejor café que se toma en la Habana, así como los vinos de mesa puros, generosos y de 
postres que para ella directamente se reciben. ZAJ&. V I Z C A I U A , sin ningún bombo, ofre 
ce de toda clase de ariículos de primera calidad propios de estos días con ví-ntaja en los precios 
sobre el que más de nuestros colegas. Nadie debe comprar sin primero visitar esta casa y ente-
rarse de sus precios en el catálogo que facilitamos. 
Cajas de pasas, de lujo, á 60, 40 y 25 cts. una 
Oajitas de dátiles é higos d ; Esmirna, á 20 cts. 
Vinos de Jerez, moscatel, dô de 50 cts. á |1 bot, 
Turrones de tedas clases y 
U 2079 
latería, jamones, etc. 
Barrilitos de aceitunas superiores, á 25 cts. 
Pomos dulce del Pavo Ueal, á 50 cts. 
Quesos de almendra, á 60 cts. lata. 
El famoso café molido, á 40 cts. libra. 
2a-22 2d-23 
PAEA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
I P r o m r e s o d e l 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 . 
Nada de hojarasca, nada de retórica, al asunto; EL PROGKESO 
DEL PAIS, se propone en estos días confirmar lo qne dice su nom-
bre, vendiendo más barato (pe nadie y los artículos más finos, todos 
de legítima procedencia. 
T J 
U n l O por c iento de v e n t a j a sobre l o s a r t í c u l o s m á s baratos que se 
a n u n c i a n e n p l a z a . 
¡TRAED LOS PRECIOS DE NUESTROS COLEGAS! 
ü q u í todo es de p r i m e r a c a l i d a d y todo se encuentra a l por mayor . 
3 , O 0 0 l echones de todos t a m a ñ o s H 
P Ü V O S , G - X J I M E A S "ST POX.X-OSPOH M I L E S . 
1 , 0 0 0 X&.MOHES d e s d e S á 5 l i b r a s . 
Surt ido e s p l é n d i d o de M i L Z ^ . P ^ . M E B D E T O X . E D O desde $ 1 á 3 . 
T T J E . K . O l s r E S : T E M A , MAZA.PA.Kr, F K E B A , a i T E V E y 
frutas, á 2 5 cts . l ibra . J U O U A y A X ^ I C A 2 T T E , á 4 0 centavos . 
C U E C E S , P A C A M A S , C O C O B DEX. B H A S I X - , A V E X . X . A M " A S 
y C A S T A M A S , á como quieran-
E n v a s e s y c a j a s para r e g a l o s de gusto, t enemos lo que n u n c a se h a 
visto en l a H a b a n a . E n V I V E H E S F I M O S , V I M O S y L I C O R E S e-
sigitentes, e s t a m o s á l a a l tura de l a p r i n c i p a l de l a I s l a . C a j a s de r i -
Guiaimo v i n o M A C A B E O con 1 2 l i tros á $ 5 . Mues tre s precios todos 
son en PLATA, á I E I X J Z P S O G K K J B S O ZDZEUII I P - A I S , a a l i a n o 7 8 . 
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Con un variadísimo y esi>I(5ndido surtido de noTedades propio para estos días, euenta CUBA-CATALUÑA, 
llamando la atención por su refinado gusto, multitud do caitas adornadas toa nsluche, raso, otras con cajas ar-
mónicas, etc., etc. 
CUBA-CATALURA tiene el más rico y abundante surtido de TURIIONES, figurando en primera línea, por 
su exquisito paladar, los siguientes: 
C r e m a s á l a V a i n i l l a . D e Crocante- D e A lbar i coque . C o n cascos de 
g u a y a b a . D e M e l o c o t ó n . D e M a r s e l l a . D e C i e r n a Chocolate , 
y por último, el iuyencible UNION CUBA-CATALUDA, rey do todos los fabricados hasta la lech», y especialidad 
de la casa. 
Estos turrones están envasados en elegantes cajifcas do dos libras, y su precio es de 70 cts. plata la c^ju. 
Turrón de J i jona , libra, á 40 cts. plata. 
Ídem de Alicante en barras de una y media libra, á GO cts, plata. 
Idem de Yema, Fruta ú Mazapán, libra, á 30 cts. plata. 
¡SORPRENDEOS! No es posible encontrar nada más barató. 
Pavos asados, desde $1-50 plata en adelante. 
Leehones asados, desdo $3 idom idem, 
3,000 jamones, de 3, 4, 5 y 6 libras. 
CUBA-CATALUNA vende cajas de frutas abrillantadas con « libras, á 3 pesos plata una. 
Gallinas guineas asadas, una, 50 cts. pinta. 
Pollos asados, uno, 40 cts. plata. 
Cajas de mantecada de Antequera, libra, á 40 cts. plata. 
Cajas «le «íAtiles superiores, con una libra, á 20 centavos 
plata nua. 
Cajas de id. id. id. con 2 id., á 80 cts. id. 
Id , id. id. id. con 1 id., á 50 id. id. 
Id . id. mantecadas de Antequera 2 id., á 80 cts. id. 
Nueces, avellanas, pacanas, coquitos del B ni sil y orejones^ 
Inmenso surtido de víveres de todas clases, vinos y licores. 
Pídanse las nofos de precios de CUBA-CATALUÑA y su sucursal E L BRAZO F U E R T E , (ialiano 182, 
observareis que predomina ia equidad en estos. 
Cajas de vino surtidas de J . Z. Torres de J 
Galones do vino Isleño, á SO cts. uno. 
NOTA.—Todo periódico que reproduzca este anuncio sin nuestra autorización no será abonado. 
Jerez, á 4 y medio oro la caja. 
(' 20G1 
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GALIANO 97.—TELEFONO 1216. 
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• " " ^ J O S E 
OCHE BUENA Y PASCUAS. 
Vende todas sus mercancías en plata. 
E l surtido de víveres y golosinas de L A F L O R CUBANA, Galiano y 8an José, es superiorísimo; no hay 
otro que te le iguale en la Habana. 
E n L A F L O R CUBANA, hay de todo. 
En L A F L O R CUBANA, los precios son módicos. 
A L L A V A UNA. M U E S T R A : Castañas á cinco centavos libra. Cuñetes aceitunas á 40 cts. uno. Rico Ca-
bello de Angel á 40 cts. Galones vino Malvasía á 80 cts. uno. 
E u L A F L O R CUBANA no se escatima el peso ni se cobra de más. 
En L A F L O R CUBANA se vende en plata, sin aumentar los precios do los artículos. 
En L A F L O R CUBANA compra todo el mundo, desde el Gobernador General hasta el último trabajador, 
pues en LA F L O R CUBANA, Galiano y San José, se encuentra D E TODO, FRESCO Y BARATO. 
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132 TELEFONO N. 1,170 
Es oacogiclísimo el surtido de víveres, vinos, licores, champagnes, cervezas y sidras que tione EL BRAZO FUERTE, Galiauo l'á'i. 
En turrones cuenta con una colección nunca vista, y son los siguiente: 
Crema á la Vainilla, de Crocante, do Albaricoquo con cascos de Guayaba, do Melocotón y de Marsella. 
Todos envasados en lujosas cajitas de á 2 libras y al ínfimo precio de setenta centavos plata la caja. 
Hay turrón de JIJONA, libra á 40 centavos plata; idem de ALICANTE en barras de una y media libra, á Gü centavos plata; idem 
de YEMA, FRUTA y MAZAPAN, á 30 centavos plata. 
V i l i l i A r I f \ l í ^ T T ' I ^ l J n n i ? á ^ n l i o - w i A I Q O e; pera para el día 2-i una gran expedición compaosta de 
X L m S 3 S \ > I \ n \ y i : l J J l i X i l l l . ' ? ^ d l i d l l O l O ^ r),000 LECHONES que venderá asa-lo^ (¡cs le $ í plata en 
adelante; ;!,000 PAVOS asados á $1-50 centavos plata; 6,000 JAMONES do 3, 4, 5 y 6 libras; 800 GALLINAS GUINEAS asadas á 50 
centavos una; G00 POLLOS, á 40 cts. uno. 
Galones de vino Isleño, á 80 centavos plata uno. 
Cajas de vino surtido do J. Z, TORRES, do Jerez, á cuatro posos y medio oro uua. 
S TSH ^ ' /A TT'TTTTTKinil? ^ O K O - M / \ IQO «-s f>in dianuta la que miía barato vendo cajas de frutas a-
l l í L i I S T b i m x J JC 5J £ J ¡ \ J J L X U , V f f d i i d l I O J L O ^ briüantadas con fi libras, á 3 pesos plata; cajas rte id. idem 
con 2 '>ibras, á 80 centavos plata; cajas de idem idom con 1 libra, á 50 centavos; c;\¡a3 do mantecadas de Antcquora con 'J libras, á 80 
centavos; cajas de idem idem de 1 libra, 40 centavos; cajas de dátiles Luperiales^en 1 libra, 20 centavos. 
Quesea do todas clases, embuchados, apios, coliflor, etc. etc. EL BRAZO FUERTE, Galiano 132 : ^ f l ^ n t S Y C ^ ^ ^ o x m 
P í d a n s e l a s notas de precio de C l J T B ^ - 0 - A . I X , J É L l j T J Í f - A . y E X J 
I B I E ^ A J Z I O ^ U I H D I E O T I E J G-aliano 1 3 2 . 
IÍ BRAZO FÜEUTE, 132, GALIANO, 132. 
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REPOSTERIA Y M m 1 
ES EL DESIGNADO POE M OPINION PUBLICA 
VERES FIMOS 
COMO ESTiBLECIMIKNTO MODELO 
í i FIJOIIITA ! MEECTA BEL FÜBLI09 CMfl 11 LA GALLETEPIA DE 
Abanico» de pluma y 
POE SER LA CASA DE ESTE GIRO MAS ACREDITADA Y MEJOR MONTADA. 
Cuanto nuevo y moderno en la íüt lmarexpresión de la palabra como objetos de arte para regalos y eu los demás 
ar t ículos indispensables para celebrar N O C H E BUBíTA, P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , encon t r a r án en esta casa cuan-
tos nos honren con su visita, segur ís imos que en ninguna otra ha l la rán un surtido tan inmenso como variado y á precios 
sumamente baratos. 
PAHA HEO-ÍLÎ OS, ULTIMA MOBA P A H i s i á i ^ r . 
Sacos de raso y pelucli de muchos t amaños coii -üiiguílicas acuáreícs y elegantes cordones, 
pájaro, con su depósi to muy bien combinado, para llenadlo de lo que se quiera. 
B O M B O N I E 3 S . — V I D E F O C H E D E IKASO Y B O R D A D O S D E G R A N E F E C T O . - S A C 0 3 C E N D R 1 -
L L O N — S A C O S P O R T A - P O M O S D E E S E N C I A S . — B O L A S - M É D I C I S . — M O R E A C H I N E S C A S B O M B O -
N I E R T U R C A S A L O P O M P A ^OTJR. - C E S T A S - T R O V A D O R . - T U N S C I B N S . - E S C O C E S E S . - S U L T A N -
C - E N D P . I L L O H Y" A L O T R O U V I I - I . — " ' S O L A S , D I R E C T O R I O T C O F A S F O M P E y A N A S Y O T R O S M I L 
O B J E T O S Q U E S E R I A D I F I C I L D E E N U M E R A R . 
Para el objeto, tenemos un variado y selecto surtido en BOMBOSFÉ8 de todas clases. 
N O U C A T I N B 8 ; A B E I C O T I N E S ; C H O C O L A T I N E S P B A L I Ñ E S y M A R K O N G L A S S E . 
Preciosas cajitas francesas con frutas cristalizadas, Latas, Oajitas y Pomos de ciruelas, pasas, marca F A U , Lindos 
estuches de pasas forrados de raso y de otras formas. Estuches de fantasía, de varias formas y t a m a ñ o s con galleticas 
inglesas. Cajas de M A Z A P A N D E T O L E D O ar t í s t icamente decoradas can paisajes. Cajitas de M a z a p á n d é Yiena, 
t ambién decoradas. Unica esta casa: TURRONES: de Jijona, Alicante y Yema, Mazapán , Fruta?, Tablera de damas, 
Fresas, Nieve y Cielo, á precios m á s barato que nadie. V I N O S de mesa, de lo mejor que se impor ta por su pureza. 
Galones de Garnacha y vino de pasas, vinos de Jerez y Málaga , desde 50 cts. á $4 botella, Sidras, Champagnes y toda 
clase de licores. 
S A L C H I C H O N E S : Surtido nunca visto en quesos, mantequillas, higos de H-nima en cajitas de varios t a m a ñ o s , 
nueces, avellanas, cas t añas , pacanas, coquitos del Brasil,-almendras y piñones tostados, membrillo, dá t i les de Berber í a , 
etc. A d e m á s , nuestros favorecedores t e n d r á n el gueto de ver expuestos L E C H O N B S , P A V O S , G U I N E A S y L E N -
G U A S D E C I B A L O . 
Y un sin número de J A M O N E S E N D U L C E como U N I C A M E N T E 8 A F I O DOMINCIO sabe hacerlo, ha-
biéndolos desde 2 hasta 7 libras. 
K^NO OLVIDARSE; SANTO DOMINGO 
es la casa que les brinda mejor surtido y m á s baratura que ninguna otra, para celebrar N O C H E B U E N A y P A S C U A S esp léndidamente . 
SA mm MACIO. 
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s i iomío_dijo el venerable cura 
alzando á mí los ojos posados hasta 
Suces en el Tiejo volumen del AnH-
T e s t * m e n t o - h * v á s m * l si teñas 
de las mujeres. , , , 
—Padre—le repüqué levantándome 
- lioieando el libro basta encontrar el 
¿apítulo en oue secuenta la creación de 
la mujer—la'bizo Dios con sus blandas 
V suaves manos, la bizo Dios más des-
pacio que al hombre, sin las grande 
prisas del resto de la creación: es si 
obra acabada. Leed—dije señalando 
con el dedo un versículo—las palabras 
de Adán que son un canto de ?m 
"Ya ésta es hueso de mis huesos y 
grede mi sangre Vos lo sabei 
hizo de su costilla. 
—Escucha, desgraciado: fuo de 
costilla pero de una costilla falsa 
Así son ellas. 
Yo callé, el cura, que KC había suoi 
dolas gafas á la frente y ae limpiaba 
los ojos, no pudo ver como huyó de 
alma la primera de mis ilusiones. 





Asaiio Pin i . 
Anoche, ante una concurrencia nu-
merosa y distinguida de Jas que forma 
ban parte hermosas dauias, tuvo efecto 
el asalto de esgrima, honrado con la 
presencia del Excmo. Sr. Gobernador 
(íeueral. y organizado por los maea 
tros di ' ariuas de esta capital, Í-M honor 
del caballero Eugenio Pini . Ocupaba 
la Presidencia el General A r d e r í a s que 
tenia á su derecha al Sr, 1), Federico 
MOM , director de los asaltos, y en si 
t íos de dist inción los Sres. Cónsules de 
I t a l i a y Franei*? 
Los asaltes todos fueron al florete, 
excepción hecha de uno al sabio entre 
los Sres. Pini y Alonso. 
Jfo habremos de hacer un juicio de 
nuCísíros maestros; todos son conocidos 
del pilblico, que en más de una ocasión 
los ha visto tirar, y, sin temor de equi-
vocamos, podemos añrmar que, ante 
un adversario de la fuerza del profesor 
italiano, dejaron bien puesto el pabe 
llón; hasta tal punto que jamás, como 
en la noche de ayer, han desplegado 
sus recursos y sus apreciables faculta 
des; distinguiéndose los Sres. Martí 
nez, Oliva y Lafourcade, á quienes tocó 
respectivamente abrir y cerrar los a-
saltos. 
ISo nos entretuvimos en llevar un 
score de cada asalto. Apuntamos tan 
solo un pase á cuarta hecho con mucha 
limpieza, á favor del Sr. Martínez Oli-
va con un, dos, tres del Sr. Arregui, 
untase, un poco alto, del Sr. Granados 
y con un dos del Sr. Lafourcade aprove 
chande admirablemente el medio ata 
que de su adversario. 
¿Qué diremos del eminente profesor 
de Livornof Venía precedido de una 
gran reputación, y ha estado á la altu 
ra de ella. 
ÍNb es la corrección lo que distingue 
su juego: la impetuosidad en el ataque, 
la rapidez prodigiosa de sus ripostas, 
son las cualidades en él predominan 
tes. En ese concepto, principalmente, 
es un tirador escepcional. Y como 
consecuencia de ello, son sus estoca 
das favoritas, los golpes de arresto y las 
remisas; que en otro tirador dan oca-
sión á los golpes dobles de tan mal efec 
to, pero que él sabe evitar gracias á la 
asombrosa velocidad que le caracteriza 
lío quiere esto decir que á ellos se 
limiíen sus ataques; bien al contrario, 
son de suma variedad, y con igual a 
cierto ejecuta los ligamentos, los pa-
ses y los cupés. 
Con ser el Sr. Pini un tirador de pri 
mera fuerza, /̂wie lame, no es, á nuestro 
entender, lo que se llama un tirador 
clásico. Su guardia no es irreprochable; 
ao se ajustan sus movimientos tocios, á 
lo que la severidad de los principios 
exigen. Tallado en Hércules, y de agi-
lidad felina, debe á esas condiciones 
personales, que en alto grado posee, la 
primera razón de su indiscutible fuerza. 
Y las debe á. ella más que á las en-
«efíanzas do escuela alguna. Para el 
Sr. Pícj es desconocido, en la práctica, 
al menos, el gran principio dé Corde-
lois, el más difícil de observar, p a r t i r 
de la inmovilidad. E l Sr. Pini inicia 
por lo general sus ataques, á gran dis-
tancia, que raras veces cierra; y de aquí 
que : í l¡;auo8 golpes pasen y otros sean 
plaqué. Verdad es. que la gran mayo-
ría de eilos llega al pecho dé! adversa-
ATgo se ha hablado, antes de la ih*-
giidíi itel maestro lJiui, respecto á com-
paración de las efreaejaK de ésgiinf» ita 
ühüa y francesa. & i opinamos que los 
asaltos puedan deciQfp la pr.-ímvncia 
entre ambos. El Sr. Pini no prnio com-
probar anoche, la superioridad de la 
pniúeraj lo qne patentizó, por modo 
evidente, fl^ HD propia superioridad 
como tirador. Ninguna esi-uela cono-
cida, da á sus adeptos, la musculatura 
del gran maestro, su fogosidad congé-
ni ta, su increíble resistencia, que lo per-
miten tirar nueve asaltos seguidos sin 
estar dominado por el causancio, y des-
plegar en el último, mayor vigor, si ca-
be, que en el primero. 
Cuando en esgrima se alcanza la al-
tura conquistada por el Sr. Pini, difícil 
se hace establecer toda comparación. 
vnv'ÁT^111^ 8in erabargo, que ma-
¿ o r t u é aun el asombio que nos causó 
r e s e f l ^ ' A ] o n & 0 - Sns cortes y re-
r Z 2 r s * T s e r v i r áe ^ por 10 
quea *ol r ? d08 y se^uro8- Sl18 ata-
de un nn̂  Ia üiarclia del c o n t r a r i o - y 
Alonso Rnano la talla del 8eííoí 
^ c i ó n m0del0 de e8<iaisita eje-
G o ^ n r í í S ñ b0XeO entro 108 8eñores ^oicouna y López, estuvo muy intere-
vilS^s? ' s s ¥ a e i i f i i o s a ^ uo o i . 
eionados alU1lC T ^ ^ P 0 nuestros fifi. 
M ó S L y ^ f 6 ^ 116 Cordeléis , 
tamnoco fl J l n ' 001110 110 556 b o r r a r á 
SUCESOS. 
EN PIPIAN. 
bien. Regional h a ^ ^ S s t S ^ a ^ u^ai 
Juez Mumcipal de aquella localidad iara 
levantar el cadáver del pardo T u r S ^ o n 
zá ez, que tuvo la desgracia de ser muerto 









sándole por oncima al tenor la desgracia 
do caerse de la misma. ' . , , , , 
El pardo González, se dirigía desde la 
colonia "Gavilán" al ingenio 'Alianza ' 
curriendo la desgracia á las cinco de la tar-
de del jueves último. 
ENVENENAMIETOS. 
La morena Eligía Marrero, vecina de 
calle de Zeqneira número 6, presentó á 1 
dos de ía tarde de ayer, en la casa de 
corro de la cuarta demarcación á su hij 
josÁ de la Cruz Govantes, de 10 me?cs  
edad, el cual presentaba síntomas de inte 
xicación por haber ingerido un poco de 
brillante, que habia en una botella qne 
taba sobr euna mesa. 
El estado de dlcbo menor fué calificado 
de pronóstico grave. 
También á las nueve de la noche, en 
casa número 59 do la calle de Estévez, fué 
reconocida por el facultativo de guardir 
en la casa de socorro del cuarto distrito, 1¡ 
Sra. Da Aleja Barrera de Corratgó, de 3' 
años de edad, la que presentaba los sínto 
mas á un ataque de hitero-epilepsia, á cau 
sa de haber tomado casualmente una pe 
queña cantidad de láudano, que había arre 
glado para aliviarse un dolor de muela que 
sufría eu^aquellos momentos. 
El celador del barrio del Pilar que tuvo 
conocimiento do estos dos hechos, levantó 
el correspondiente atestado, dando cuenta 
al propio tiempo al Sr. Juez del distrito. 
HURTO DE UN REI iOJ, 
Poco después de las cuatro de la tarde 
ayor, se presentó en la celaduría del barrio 
del Santo Cristo, el soldado cumplido don 
Alonso Cruz Sandia, con residencia acci 
dental en la Cabana, manifestando que lia 
liándose baldeando los suelos de una habí 
tación alta de la calle del Obispo número 
92, babía colgado su chaleco con un reloj 
eu una ventana de la expresada babitación, 
y al lerrninai' su trabajo observó qne dicha 
prenda habia desaparecido del sitio en que 
la dejó, acusando como autores de este he 
oho^á un individuo blanco y un pardo, que 
fueron detenidos y conducidos al Juzgadi 
d'j Guardia. 
A i.A CARCEL. 
El celador del primer barrio de San Láza 
ro, cumpliendo órdenes del Inspector de 
cuarto distrito Sr. Mendoza, detuvo á don 
Domingo Fernández Abascal, á quien re 
mitió á la cárcel á disposición del Sr. Go 
bernador Regional, con objeto de que sufra 
una condena que le fué impuesta por los 
tribunales ordinarios. 
ENELiMERCAUO DE COLON. 
Ayer noche se presentó al celador de po-
licía del barrio de Colón, D. Tomás More 
no, labrador y vecino de San Antonio de las 
Vegas, manifestando le había horcado un 
saco con medicinas que le entregó á un ve 
ciño del mercado do Colón, sin que pueda 
precisar quién ó quiénes sean los autores. 
CIRCULADO. 
Ha sido detenido por el celador del ba 
rrio de Chavez, un individuo blanco vecino 
de la calzada de Vives, por hallarse recla-
mado por el Juzgado Municipal de Jesús 
María. 
EN LA ESTANCIA DE "MEDINA 
Hallándose en la tarde de ayer en la bo-
dega La Pafrwa enclavada en la estancia 
de Medina, D. Pedro Borges, se cayó de un 
taburete, sufriendo la fractura de la nove-
na costilla del lado izquierdo, y de pronos 
tico grave, según la certificación faculta-
tiva. 
El lesionado acusa al dependiente D. Jo 
sé Pérez, como autor del daño sufrido, pero 
éste á su vez manifiesta que Borges se ha 
bía caído del taburete por hallarse en esta-
do de embriaguez. 
Tanto el dependiente como el lesionado 
fueron presentados ante el Sr. Juez de 
guardia. 
O Má ^ X Xaí X * .üfe 
EN ALBISU.—Después de echar una 
ojeada al programa que dispone para 
esta noche la C o m p a ñ í a de Zarzuela 
que a c t ú a en el alegre coliseo de A z 
cue, á cualquiera se le ocurre decir 
más ó menos, lo siguiente: 
—No se aprende niucho en el Colegio 
de /Señoritas, mas se puede i r á ese 
plantel de enseñanza sólo por en coa 
trarse allí con la jacarandosa Dorinda 
Eodr íguez . 
Todo el mundo es t á de acuerdo en 
que es un saínete delicioso JOJl Se 
ñor L u i s x l Tumhótt, pero lo que á uoso 
tros mas nos agrada de esa obrita es 
la exacti tud con que e s t á n copiados 
del natural todos los tipos. 
La N i ñ a Pancha que nos presen ta 
Rosario, la de Santa Clara, no so pare 
ce á la de Fernanda Rusquella; porque 
la tipie actual sabe decir mejor y copia 
á una señor i ta de la buena sociedad. 
TOROS DE LA HABANA.—Tercera y 
úl t ima corrida de la temporada, para 
el día 24, en la que s a l d r á n al ruedo 
cinco reses bravas, procedentes de dor 
Anastasio Mart ín (do Sevilla). Tres d< 
ellas se rán estoqueadas por Minuto, el 
ctnil se despide del público habanero, 
y las restantes por Bolo. 
E l espectáculo empieza á las 3 de la 
tarde. 
Las localidades se despachan el do 
uiin.?opor la áiañatiH en los puestos d<-
tabaco de JEI Casino y de Tavón. 
Para las suertes de pica y banderi-
llas, ámbos toreros cuentan con sn.-< 
tandas de reglamentó . 
GoLosníAS SABROSAS.—Con un pal 
mo de boca abierta se quedan los tran-
SHuntes que pasan por Galiano 78, 
donde tiene su palacio el flamante esta 
bleeimieuto de víveres escogidos. E l 
Progreso del Pa í s . 
Aguel incesante entrar y salir de ca-
jas de vinos estomacales, b a ñ i l e s de 
frutas, jamones, pomos de dulces y otros 
ar t ículos de esta guisa, atrae la aten-
ción públ ica, Y es porque el Sr. Bus 
tillo, dueño de esa casa, se ha sabido 
parapetar para los emergencias de la 
Noche Buena y Pascuas, procurando 
que nada falte respecto á provisiones de 
boca. 
Mientras qne en las vidrieras que 
caen al portal se ven fuentes colmadas 
do dulces, salvillas llenas de flanes 
apetitosos y ramilletes de todas clases, 
en las mesas y mostradores de la espa-
ciosa sala, yacen en ar t í s t icas fuentes, 
pavos y gallinas rellenas, el imprescin-
dible "Jechón tostado", cremas heladas 
y botellas de las bebidas m á s agrada-
bles. b 
Los precios de E l Progreso del P a í s , 
son tan suaves que apenas se sienten, 
por cuyo motivo acuden á dicho local 
a hacer su "ranchito" las diferentes 
clases sociales, as í el poderoso como el 
escaso de fortuna, así el encumbrado 
banquero como el humilde escribiente 
^ o se describe en un tris—toda la 
manducatoria—qne tiene sabor á gloria 
—de " E l Progreso del Pa í s " . ' 
h ^ A T ^ 0 ' - B ^ 0 UI1 sobre so nos 
dpÍHn.f do8 pesos en Platíb con 
destino á otros tantos pobres de los 
más necesitados, habiendo sido desiír-
muios la niüa ciega Anto l ina Perrer 
nfo . ! I f UU peso cada uno. Damos gra 
vmot te en Bombre de 108 ^ 
TOROS EN EEOLA.—-La segunda co-
rrida, bajo la dirección del espada Her-
mosilla, se efectuará mañana, domingo, 
en el orden siguiente: 
Se lidiarán cuatro cornúpetos espa-
ñoles (ganadería de Cortin;!, antes Ben-
jumea), entre ellos el Móustruo. Mata-
dores: Juan Jiménez { E l Ecijano) y 
Antonio Escobar f E l Boto). Cuatro pi-
cadores y seis banderilleros tomarán 
Dante en ia brega. 
Las puertas de bi Pbiza se abmp á 
la 1¿, y la corrida principia á las 3A. 
Puntos en que se venden las locali-
dades: cafés de Tacón y de Luz, Cuna 
8 y despacho de los Vapores. 
LA VIZCAÍNA.— Con su boina bien 
puesta sale á la lucha esta garrida mo-
za, que tiene su domicilio en Prado 
112, y se dispone á tomar parte en bi 
batalla del "cerdo y el pavo asado,"que 
ofrecen mañana y los tres días subse-
cuentes, las tiendas de víveres linos, 
con el propósito de celebrar el naci-
miento del Mesías. 
L a Vizcaína usa armas de buen tem-
ple. Eu prueba de ello lóase en otro 
lugar su reto de desafío y los ocho ar-
tículos que allí se mencionan, capaces 
de abrir el apetito á un león de los del 
Parque. A esa casa, de limpia historia, 
le basta su café molido y su vino Na 
varro para conseguir el triunfo en la 
próximo zarracina. 
E l que vive á ía sombra— del árbol 
de Guernica,—come buenos bocados— 
y bebe cosa rica. 
TELÉFONO N. 1222.—Ayer y boy han 
salido de la Aduana para el muy acie 
(litado establecimiento de peletera E L 
ENCANTA, val iosís imas remesas <b 
calzado ñuo que so propone realizar en 
las presentes Pascuas.'Viene en calza 
do de charol para caballeros lo míís 
moderno, lo mas elegante que se hw 
visto en la Habana, y para señorita!-
hay zapatos de raso blanco, azul y ro-
sado, preciosísimos, i ín ÍJ l , EN ;JA NTO 
nada falta, se encuentra de todo, Gran 
surtido de capas de agua y paraguas. 
Precios reducidísimo}?. 
DIRECCION: San Rafael esquina á 
Galiano, acera de j o s carritos, peletería 
de LAS CINCO PALMAS. 
C 2083 R la-23 
ESPECTACÍILOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Sexta función de abono 
E l Trovador.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun 
ción. 
TEATRO DE ALBISÜ.—Sociedad Ar 
tística de Zarzuela.—Función por tan 
das.—Alas 8: Colegio de Señoritas, 
—A las 9: E l Señor Luis el Tumbón.— 
las 10: N i ñ a Pancha. 
CAPÉ ''CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull,—Reper 
torio escogido.—Canto y declamaciói 
por notables artistas.—De 7 á 11, toda 
las noches.—Vale cada tanda, compues 
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos 
EN CARLOS I I I . — Las Variedade 
Cosmopolitanas de D . Santiago Pu 
billones. — Gimnasia. Juegos de Sa 
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Sec 
ción bípica. Funciones todas las no 
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
i i ü i i w m » » ; 
Sociedad d e l i i s l r u c c i ó i i y Recreo de 
Artesanos de J e s i í s del Monte . 
SECRETARIA. 
Eo conmem< racióü uel 15" aniversario de ]a fun 
«lacióa de esta Sociedad, la Junta Dirertiva ha acor 
darlo obsequiar á los eéfipreB socios con una variad 
FUNCION LIRICO DRAMATICA y BAILE 
con la primera orquesta del afaui.-Ho M AlíIANITí. 
MENDEZ, la iiocb" del sábado 23 del corrieute. 
No BJS roijartiníu invitaciones y los seflores que d 
seen ing^s.ir CMIH» s>)i-.i»s, poíifáii hacerlo lleaando 
las preicripcio: es rcglnuiQntárías. 
JesiU d-l iSirte íHcicrabro 19 de 1&3.—El Se 
cretarm. A L'.vih'i-ul. 
lt:018 4a-20 
A S O C I i k C I C W 
D B 
DepÉstes iCoiiFÉSelalíataa. 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
rtEGÍtKTATÍIA. 
Por acuerdo dn esta SeoüMu sanciona lo por el se 
ñor PiesúU'Dte do la Soeitdad. se sacan á púb ica li 
cit ción. los suministros de «¡ARNE. LECHE, A 
VE-í y HÍTE-sOS. CARBON VEGETAL y CAFE 
TOSTADO, qu»i han da consumirse en la casarle 
SalVd LA PtrKlSFirA CONCEPCION, duran-e e) 
áfiá da ¡894. 
51 acto tendrá lugar anío la Sección en pleno, en 
la Sooretaría de la .Asuciución á la» ocho en punto de 
la noche del dia 2^ del corriente mes, y una vez cm 
pezada la apertura de pliegos, no se admitirá idngu 
¡a otra pnrooMción, 
L« \*. 
te pan* 
ice público de ojpleü del Sr Piesid^n-
.eral Cü!io.;imit: vo p íí KÜ dr i;ue los st i 
res que iieseen presei.lüT MÍS prepujlcdoues puHlai 
p isar todos los'ií-S. t!e ocho de !;i iiiao,.iifp á «.ut-vi 
fe la i'fK-liiíj óesta Becrttarfa á fin de enlerarsu .:e 
p iepo de iroüdicioi es á que habrán d;; sije'aisc para 
ia 'ioiiaciéu , minfiiisfMC 
lli.hi.iia, 23 ríe diciembre de 1.-P3. —El Secielario 
V. l'uviaqnti. 16122 2a-2< 4d-'J<} 
NDIDO 
V I V A S E A M O H 
Um? IJLIU" 1 UlMil _ 
SECCION P E B E C K E O Y j»i>ORNO. 
SECRETARIA. 
ATifntizada esta Sección perla Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran bídle f'e sala el di* 1? de enero 
de 185*1, cumple á mi deber anunciarlo previamente 
jara conocimiento general de los sefiores asociados, 
os qae para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las poetas del Centro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta tiesta, además de lo 
prescripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artí julo 13. Las noches de función esta Serciór. 
podrá rechazar ó expulsar del local, la person i ó 
l-srsouas que estimare conveniente sin explicacio- es 
de nii.guna clase." 
Hibana. 22 de diciembre de 1SÜ3.- El Secretario 
José Tidal. C 2081 7d-23 7a 23 
Empresa de Vapores de Meníndez 
y Comp.. dp Cienteos . 
Yapor G L O R I A 
copltán Aeámsrüi. 
' .f . ,;.„ 
. , . . , 1 , oate vnn"'- ' ' " • " i ' - • ¡"> «« l ' ' ' ; ! do Tlif^VinTió P'ro 
T i i » i « , con BSCÍ'PP »n ir«4»rifn„<r<« r Tr'n'. 'fi^. 
Hasta el midrcnles 27 p o r Ta nocho 
Recibo cnrcn \i-\rx '\n* nrr,rpan/1f1n nuer*.'!" mr r.l 
al"i»cín do Villinnnva el RÍb^.lo 23 r mn- tea 2R 
T."s Redores nn'XM"'-»' debpr'ín t^mp'- 1̂ tren nT,c 
nnrte dn la estación d» RP^II Í Ion <l V 'V la tardo 
del citado Tniérfolo". slrn''o el II'HTTIO vnp^r pnrn «1-
c n r i r T dir-hn tron eVone fnlp ^p.T.i-z < '•^ 
S.> .le nacha Sa" J-r^-^n 8? —Hibinn. dipiornbre 
oTrloIROí. IfiOW ?a-!í3 9 23 
Cftíitro de «fn^íins de o í r r e t o n e p . 
carretas v earref» de vcmñnw.fí de la 
Habana y sn nroyÍTicin 
SECRETARIA. 
SP rita á lo' opflorea ÛP̂OR de vehíi'.n'cs oean ó no 
sncina de est» CENTRO, á la lunfa (fpnpv-il nue ten-
dríS efecto P] raiórcoVa 2" del nctu«l. ábis R'Vtn de la 
nonl)» nn lq e^lle d» Tíamniiri'Ia númprn "í. I,níJ'.T \ 
OE VIVRTJFS.'pnra t r - t n r .1» 1i reforma del Re-
• •lompTito acordado riorl i P'wtTva j ; nfr^s pnrticula-
.1»! W!,yor i t e r í a para pl CTÍNTRO 
TTnbâ a 21 de diciembre <1P 1891.—El Secrptario. 
rntn Ve-éndee. í1 2085 3a-23 
Tjl L-LÜNES_VEINTE" Y ^ I N C O ^ D E T T P " ^ -
S'Jiente.B mea ae celebra á laa OPIIO de fo "nfiatia en 
I-, pnrronu'a '1P S"n -Vi^nlií" ''a npct," ríe Vffa. P e T i i -
m -I» la HflrwUd d.>l P.-br* Pr..Vra el elocuente "ra-
' . . j . Pl»rr, T.nfs Verra Snn^ca la asistevpifi d(í lo" 
(íolpq Í.1 n^vrore. Jorg» Basxbp. 
IRIIS la-O^ Id 24 
compran libro© 
pn lo no>1« de ls Salud nfiirero ""í, Ubrerfl. 
O >?BB lOn 2Í 
v̂ vp̂ ta1" aa f-p- te 4 ' ' \v*' 
A TlV. ZArtTTiN Y DOS 
"a d» la S^l'id ó en 
1 rnrjnr niinf dp diebo .o,r< : no d" bn-a+o v pa no 
-ncio bap'índolp una nequpñ' olira Reina 4P, el por-
tero. No cp adni'ten corredores. 
1fi065 2d-22 2a-22 
MEES D'A lili TER 
SECCION DE INSTRUCCION. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección autorizada por la Junta Direc-
tiva, ha organizado una velada extraordinaria que 
se celebrará el 25 del corriente en los salones de la 
¡sociedad, velada que constará de dos partes, en la 
;mmera el distinguido abogado Sr. D. Eduardj 
1 otts, dará una conferencia sobre este imnortante 
tema: 1 
ESPAÑA E N A F R I C A . 
En la segunda compuesta de varios selectos nú-
meros musicales, tomarán parte algunos sefiores pro-
fesores de esta Sección. 
La entrada á las siete y media, será pública, sin 
más limitaciones que las acordadas por la Sección de 
Recreo y Adorno, 
Habana, diciembre 22 de 1893.—El Vice-Secreta-rio, Secundino Q, Várela. oo^om 
caos? JHÍ3 ja-as 
S B A L Q t T I L A N 
los bajos de San l'afiel 51, con sala, comedor, coci-
na, zaguán, patio v tres cuartos, agua, inodoro, etc. 
en precio muy módico: impondrán en la misma. 
16088 2a-23 2d-23 
IPIElIE&lDIID.A. 
Eu el día de ayer, de 2i á 3 de D tarde se quedó 
olvidada en un coche de plaza, que hizo la carrera 
de San Ignacio á Consulado 60. una libreta de cuen-
ta corriente coa el Banco Español de la Isla de G" -
ba: se gratilicará al que la entregue en Consulado (50 
16083 2d2S 2a 23 
M E T O D O B R O W N S E Q U A R D 
Dr. S. B^llver. 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
15159 alt, 13n-2 13d-3 
ME i. A DOlÍE CAK A Y V I V E R E S . 
De venta Salud 4 9 esquina á C a m -
panario. 
1(502! 8-21 d alt. 7-21 a 
Uvas frescas de Almería 
ea Santa Clara 14; se deíallan á $2 plata el barril 
corriente, v barril doble á $4. 
. 10023 10a-21 
Sociedad i a d u s t r i a l a n ó n i m a . 
A pesar de haber sido citados personalmente los 
accionistas de esta Sociedad, cumpliendo lo acorda-
do por la comisión gestora en sesión del (lia do ayer, 
se cita par éste medio á todos loa interesados eñ a-
quella parala junta general que ha de celebrar dicha 
Sociedad el dia 26 del corriente á las 2 de la tarde, 
en la casa número 5 de la calle de Obrapía. 
Se dará cuenta con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
|9 Lectura de la escritura social. 
2? N^mhramieuto de Junta Directiva. 
3? Asunto» generales. 
Habana, diciembre 19 de 1893.—El Secretario de 
la Comisió", J. F. Alcázar. ¿» 
16098 li-23 2d-23 
T I E N D A D E M 0 D A S ~ " 
N B P T Ü N O 63, 
Por loi últimos vapores f.-ancesea se ha recibido en 
esta casa un gran euitido de ropa in erior, sombrillas 
y abanicos de última modü. Respecto á sombreros, 
la casa posue lo mejor que se fabrica en París y ade-
más cuenta con la famosa Mlle. Rnben», que estuvo 
colocada en LA ESTRELLA DE L l MODA y 
hace todas clase de sombreros, capotas y togas, eñ 
la forma que te le pidan, á cuyo efecto cuenta con 
los útiles necesarios 
LA ELEGANTE vende artículos selectos á pre-
cios relativamente baratos, de 1<> que se convencerán 
las señoras que visiten dicho establecimiento. 
16017 8a-: Ü 
p l ' á n espiche de t ú d r a a s í i i r m u i 
en Lamparilla 35, esquina * Compostela: habrá gai-
ta y castañas en m&giiesto.—E. García y Ca 
Sa-*» id-aa 
COLCHONES! COICHOM 
grandes para bastidores y para encima por su gran 
amaño, muy suaves. Ha recibido una gran partida: 
os hay desde $3 plata basta $5-30 oro, por consi-
guienio aprovechar la oportunidad: son americanas. 
O'Keillp número 66, colchonería. 
15913 5a-19 
DE. J, BAMEL B O E l ; 
MEDICO-CIRUJANO. ' 
Director de la Casa de Salud LA BENEFro 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7A « • 
la noche^übrapía, 57, altos, esquina á C o m n 3 > 
dl4-14-au5t6la 
P i NA DERI A, DULCERIA Y TITERES PINOS 
Este acreditado establecimiento, situado en REINA N. 25, invita al núhr 
co en sreneral para que gire una visita al expresado establedmiento, en oí 
encontrará un sin número do L E C H O L E S , PAVOS, G'UINEAS, 1»0LT ftS 
A8Aí)0S y do los mejores VINOS n-idíi.-i.ilea y extranjems, un gran snrf?;i 
do NOVEDADES propias para NOCÍÍE BTJENA y PASCUA, tiene LA 
GÜAKDIA en sus anaqueles. "u-a-
Oon que á L A GUARDIA, Reina n. 25, que allí oncontrarán de todo v d 
superior calidad, y al alcance de todas las lortunas. ^ ue 
En cuanto á íos precios no reconoce rival. 
1608 <• 2,1-23 2a-23 
COK máqninn toreante, miísica 
é iiifliíWad de adornos para col-
par, como'mi PAJA IIOS, FRU. 
TAC VELAS, CESTOS, C0LL 1% VIDRIO, 
HILO DE PLATA, EFECTOS DE NIEVE, 
IA 
2d-22 U 2071 
Rpcordnmos á nuestros consuoiiiiores y al ptíblicD en general que he-
ñios recibí fío para 
NOCHE BUENA Y PASCUAS, 
de todo ío más selecto en comestibles, frutas frescas, Hcnre-i, laíería fina, 
embutidos, quesos de t dasclasfts y otras novedades de exquisito gusto. 
Hay íechoaes asados, pavos, guineas; jamoues en daice, en abaudaacia. 
Turrones de Jijona, Alicante, Venia, Maza , án, de piñón, avellana, un 
gran surtido. 
Estamos dispuestos.4 vender más barato qne ningáii otro establecimien-
to de nuestro giro. Vista liace fe. 
C 2078 
ME. C O M E T A , Muralla o. 80. 
flTU ' O, OT 2a-33 2d-23 
ícosla esfjoiíia á Compostela mm mm m 
LA SUCURSAL tiene también como L A VlStA el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles F E L I C E S PASCUAS y próspero AÍTO NUEVO. 
En Octubre cumplió un año que esta casa abrió sus púerfcasj y el magnífico 
resultado obtenido, prueba que el público favorece lo que es digno de su protec-
ción. En estos días se demostrará una vez más que esta casa como L A VlStA, 
solo vende lo mojor y á precios buriitísiinos. 
No se suben los precios eu estos dñis, ni se venden averías en esta casa, ni 
se engaña al iiúblico m el peso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre, 
Tenemos gran suiitidb do objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
MAZAPANES 1)E TOLEDO. 
Un colosal f urlido do LECHONBS, PAVOS, GUINEAS y CODORNI-
CES asadas y nn sinnúmero de JAMONES preparados en dulce. 
Pastelería, dulces y cuanto pueda apetecerse eruestos días. 
Nuestro turrón do JIJONA á 40 centavos piafa la libra y el turrón de 
YEMA, FRUTAS, MAZAPAN y F R E S A , á 30 centavos plata la libra y para 
los demás artícnlos que vende esta casa, pídase nuestro catálogo de precios eula 
80 î oiiia á Compostela 






mmm DE OÍ BO PQÜ IOO, fUECios ñ mi 
El legitimo tu r rón de Gijoua, á 40 cts. Almendras, avellanas y piñones tosta 
dos, 40 crs. l io . 
Frutes a brilla litadas (meita-) 45 idem 
ídem. 
Barriles grandes de aceitunas, 75 idem 
idem. 
Idem chicos ídem, 40 i d . i d . 
Idem id . de cristal, 4o id . i d . 
Idem id . a l iñadas , 00 id . i d . 
Membrillo, 75 «'.U. Ib, 
Depó-it;» i . ! le^ítiuia guayaba de 
J. Piñ- i ro , dn La Esperárízai 
Atropellados, cascos. Jaiea y guayaba 
nunthatia, 50 cts. caja. 
Guayaba con 4 libras dulce de Bainoa, 
40 id . id. 
Idem con 2 libras id . id . 20 id . i d . 
Paquetes con 1 l ibra id. id . , 12 id, id. 
Crema de naranja Lubian, 50 id . caja. 
Idem do pina, 35 id . id . 
Galones de vino Garnacha (Cadaques) 
81.80 uno. 
libra 
Idem de Yema, Fresn, Alicante, 40 11, 
idem. 
Turrones de Esteva, en latas de l ibra, 
30 cts. una. 
Idem L a Abeja, idem idemj 25 id . i d . 
Cajas de higos Smirna, i d . id . , 20 id . i d . 
Idem idem idem de 2 id . 40 id . i d . 
Frutas abrillantadas, Injo, 1 l ib . , 35 id , 
idem. 
Idem idem idem 2 id, . 00 id , i d . 
Ciruelas pasas, id . 1 id., 45 id . i d . 
Idem idem en vasos, 35 id. id . 
Dáti les de Berber ía , caja, i d . 20 i d . i d . 
Cartones y libros con pasas, 25 id . i d . 
Latas imitación á carey, galleticas, SO 
id . i d . 
Pomos de mantequilla francesa, 75 cts. 
uno. 
Idem Fresas y Melocotones, $1 id . 
Medios pomos id . i d . 55 cts. i d . 
Idem idem lálofiQ M dva-d*, 80 cts. 
| Botellas de vinos Moicatel, Malvasia, 
Pjrfdro.XI'nenez; An) -!iti!l ido, t^tc. 
50 idem una. 
Idem de los acreditados vinos de pare-
jo, desde 81 en adelante. 
Especialidad en vinos Néc ta r y solera» 
finas y olorosas. 
Idem Champagne Boeder, Viuda? Mos-
ca. f\ nr.H-dos redncld^s. . 
LEUilOXlíS í^iKlbs > jv-vone^ en «iat-
cej «MI abundancia. 
GiH'jeasa-a'Jas, grandes oodío pavos. 
Casrañ'í», oiiecaa y avellanas, a o ca-
libra. 
Medios barrios <le uvas de Málaga, 
" g r a n . - v .l..i.es d . Almerí», 2<' 
cfó. lií»-.. I e l l l . 
t f ^a* grandes y dulces di 
Mazapaneá>rilc Toledo, en cajitas 
jo, 45 c& una. . , 
Idem idem S&m} dold^; 0() ul . ul. 
Un sisa n ú m e r o de cajas, iranios tamaños^ madera 
con c e r r a d u r a y llave^ conteniendo frutan abrillantada^ Fy 
p í a s p a r a regalos^ desde ©O cts, has ta ©2, 
1VUM. a i , T E L E F O N O , l?S4o-
C A S T I L L O P E S I D X - j ^ a X J A K X A C S . ga-23 24-24 
